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R iv e r  D a r t Spawning 
1992
The f i r s t  re d d s  w ere se e n  on th e  ev en in g  o f  Wed 4 November when 
I n o te d  th e  f o l lo w in g :
Lower C h e rry b ro o k  B rid g e  2 S.T  re d d s  + 1 S.T
Runnage B rid g e  5 S .T  re d d s
B e l ie v e r  10 S .T  re d d s  + many f i s h
P iz w e ll  9 S .T  re d d s  + many f i s h
The r i v e r  a t  th e  tim e  was d ro p p in g  a f t e r  heavy r a i n  on th e  2 
November w ith  th e  w a te r  temp a t  7 .5 °C . More heavy r a in  on th e  
9 November to  th e  11 November in te r ru p te d  red d  c o u n tin g  u n t i l  
th e  13 Nov, when d u r in g  th e  day I n o te d  th e  fo llo w in g :
Lower C h e rry b ro o k  B rid g e  21 S .T  re d d s
H ig h er C h e rry b ro o k  B rid g e  12 S.T  re d d s  + 4 S .S
Runnage B rid g e  15 S.T  re d d s
B e l ie v e r  10 S.T  re d d s
P iz w e ll  19 S.T  re d d s
T here  had o b v io u s ly  been  a f a i r  b i t  o f  a c t i v i t y  s in c e  th e  p re v io u s  
v i s i t ,  a l s o  some v e ry  h e a l th y  lo o k in g  Salmon w ere seen  a b o u t 
to  spaw n.
On Tue 24 November I to o k  th e  o p p o r tu n i ty  to  do a c o u n t on th e  
E a s t  W ebburn, r e s u l t s  a s  fo llo w s :
V enton to  C o c k in g fo rd  28 S.T  re d d s
B agpark to  V enton 29 S.T  re d d s
I c o n s id e r  th e s e  r e s u l t s  very  s a t i s f y i n g  a l l  a v a i l a b l e  g r a v e l  
was u s e d .
From th e  25 Nov to  th e  3 Dec we saw some very  heavy r a in  which 
saw th e  r i v e r  r i s e  and come o u t  a t  many l o c a t i o n s .  I t  was n o t 
u n t i l  th e  10 Dec when th e n  I n o te d  14 S .S  re d d s  on th e  C h erry b ro o k  
below  th e  low er b r id g e  p lu s  app rox  25 S .S  se en
The 12 December was a c o ld  d ry  day w ith  th e  fo llo w in g  r e s u l t s :
B lack b ro o k  (O akery to  c o n f lu e n c e )  17 5 .S  red d s+ 4  SS seen  
W D a r t Tw oB ridges to  B lack b ro o k  15 S .S  re d d s  + 5 S .S
The im proved  g r a v e l  p e rfo rm ed  v e ry  w e ll  I n o te d  9 Salmon re d d s  on 
th e  g r a v e l  in  th e  a r e a  o f  B lack b ro o k /W est D a r t  c o n f lu e n c e .
K e l ts
I t  seem s m ost o f  th e  k e l t s  have been  f lu s h e d  o u t  o f  th e  sy stem  w ith  
trem en d o u s  amount o f  r a i n ,  b u t  I have s e e n :
Runnage One la r g e  cock  Salmon dead
W est D a r t F iv e  dead Salmon p lu s  two j u s t  a l i v e
Abbey l e a t  T h ree  l i v e  and two dead Salmon
I  w ish  I c o u ld  g iv e  more in fo r m a t io n  a b o u t spaw ning b u t  th e  w e a th e r 
p u t  p a id  to  t h a t ,  b u t  i t  was n o t  a t o t a l  d i s a s t e r .
B e l ie v e r
P iz w e ll
6 f r e s h  S .S  re d d s  many f i s h  
3 " " " + 2 S .S
EAST AND WEST DART FROM DARTMEET.
PLUS TRIBUTORYS^
E a s t  D a r t Head
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